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Vindruer 0,05 0,01* - - Stoffet har været til fornyet godkendelse og 
er ikke blevet fornyet. Derfor sættes alle 
MRLer på LOQ. Det er derfor ikke aktuelt at 
udføre en risikovurdering. 
Fipronil 
 




Fedt fra svin 
















- - Stoffet har været til fornyet godkendelse og 
er ikke blevet fornyet. Derfor sættes alle 
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Lever fra kvæg, får, ged 
og hest 
Nyre fra kvæg, får, ged 
og hest 
Spiselig slagteriaffald fra 
kvæg, får, ged og hest 

























































n.a <0,1/1 Stoffet har været til fornyet godkendelse og 
er ikke blevet fornyet. Derfor sættes alle 
MRLer på LOQ bortset fra te fra Japan, hvor 




   - - Stoffet har været til fornyet godkendelse og 
er ikke blevet fornyet. Derfor sættes alle 
MRLer på LOQ. Det er derfor ikke aktuelt at 




   - - Fornyelse af godkendelse 











































Byg, rug og havre 
Kød, fedt, lever, nyre fra 










- - Stoffet har været til fornyet godkendelse og 
er ikke blevet fornyet. Derfor sættes alle 
MRLer på LOQ. Det er derfor ikke aktuelt at 




Ris 0,03 0,01* - - Stoffet har været til fornyet godkendelse og 
er ikke blevet fornyet. Derfor sættes alle 
MRLer på LOQ. Det er derfor ikke aktuelt at 
udføre en risikovurdering 
Triasulfuron    - - Stoffet har været til fornyet godkendelse og 
er ikke blevet fornyet. Derfor sættes alle 
MRLer på LOQ. Det er derfor ikke aktuelt at 
udføre en risikovurdering 
1) Er taget fra EFSA´s opinions.  
 
 
I risikovurderingen er brugt EFSA PRIMo vers. 2 eller vers. 3. Modellerne indeholder kostdata for det kroniske indtag fra 27 
lande i EU, og fra 22 lande for det akutte indtag.   
I tabellen er angivet, hvad det kroniske og akutte indtag udgør af henholdsvis ADI og ARfD for de enkelte afgrøder. Det angivne 
tal for ARfD gælder for den spiser i EU der har det højeste konsum af afgrøden, dvs. det er nødvendigvis ikke for en dansker. Ind-
taget for en dansker vil i de fleste tilfælde være lavere. 
Indtagene er beregnet idet median restindholdet eller MRL er brugt i beregningen. EFSA skriver: Antagelserne der anvendes i 
beregningen er konservative, idet det antages at alle spiste afgrøder er behandlet med det pågældende pesticid. I realiteten er det 
ikke sandsynligt, at alle afgrøder indeholder restindhold på niveau der svarer til median restindhold fra restforsøg eller indhold 





Da det akutte og det samlede kroniske indtag er mindre end henholdsvis ARfD og ADI for flufenoxuron, vurderes der ikke at være 
problemer med indtaget som følge af de foreslåede maksimalgrænseværdier for dette stof alene i forslaget. 
 
DTU Fødevareinstituttet bemærker, at EFSA ikke har foretaget en vurdering af eventuelle kombinationseffekter, idet der endnu 
ikke foreligger en harmoniseret metode til dette. 
 
I fravær af en harmoniseret metode til vurdering af mulige kombinationseffekter i forbindelse med fastsættelse af maksimalgræn-
seværdier og baseret på nuværende viden, har DTU Fødevareinstituttet foretaget en foreløbig overslagsmæssig vurdering af risi-
koen for indtaget af pesticider, hvor der tages højde for kombinationseffekter. 
 
Ad1 (baseret på Fase 1 med forbrug af ADI mindre end 20 %): For alle pesticider i forslaget. På baggrund af en overslagsmæssig 
vurdering af risikoen for indtaget af pesticidet, hvor der tages højde for eventuelle kombinationseffekter, vurderes de foreslåede 
maksimalgrænseværdier at være sundhedsmæssigt acceptable 
 
